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て、	 7 万人以上のコホートを形成する。リクルート期間は 2013 年 7 月から 2017 年 3 月までを予定
している。説明と同意取得では、ゲノム解析等について丁寧に説明し、同意取得を行っている（資













コホートの形成を目指す。1	 か月健診後から	 5	 歳までは郵送により調査票調査及び母子健康手帳
の転記を行う。子ども及び同胞は 5 歳時、10 歳時（予定）、16 歳時（予定）調査を行い、母親、父
親、祖母、祖父・拡大家族に関しては子どもの 5 歳時、10 歳時、16 歳時調査と同時期にそれぞれ 2
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を解明する。このことによってリスク予測を可能とし、効果的な介入方法の提案と実践方法を社会









































	 	 ※	 両親の同意のもと可能であれば	 児の兄弟の情報についても	 
①三	 世代	 コホート調査	 
•	 対象地域	 ：	 宮城県全域	 ・	 岩手県の	 調査指	 
定	 地域	 
•	 対象者：	 20,000	 人の妊婦・胎児および	 児	 
（	 子ども）の父親・祖父母・	 その他の家族	 
（	 20,000	 家系、	 70,000	 人以上	 ）	 
•	 方法	 ：出生（胎児）コホートとその家族	 
•	 登録場所	 ：	 
•	 産科施設または地域支援センター	 
•	 妊娠が判明し診療所・病院を	 受診した	 
宮城県・岩手県在住の妊婦	 とその	 胎	 
児をリクルート	 
•	 父親・	 祖父母	 ：	 
妊婦	 の夫・祖父母にも協力を	 呼びかけ	 、	 
個別にインフォームド・	 コンセントを	 行う	 
イラスト製作	 橋本さと子	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高める（N  Engl  J  Med.  2000;  343:  	 
1765-70.）	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【略歴】学	 歴昭和 62 年	 ３月	 	 東北大学理学部
物理学科卒業	 	 
平成	 ５年	 ３月	 	 大阪市立大学医学部医学科卒業	 	 
	 	 
職	 歴平成	 ５年	 ５月	 	 大阪市立大学医学部付属病院第 3 内科医師平成	 ５年	 ８月	 	 大同生命保険
相互会社診査医長・産業医平成 15 年	 ４月	 	 東北大学大学院医学系研究科公衆衛生学分野助手平
成 17 年	 ６月	 	 東北大学大学院医学系研究科公衆衛生学分野講師平成 18 年	 ７月	 	 東北大学大学
院医学系研究科公衆衛生学分野助教授平成 19 年	 ４月	 	 東北大学大学院医学系研究科公衆衛生学
分野准教授平成 22 年	 ８月	 	 東北大学大学院医学系研究科環境遺伝医学総合研究センター分子疫
学分野教授平成 24 年	 ２月	 	 東北大学東北メディカル・メガバンク機構分子疫学分野教授	 	 





























例例	 ：妊娠	 ⾼高⾎血圧、妊娠糖	 
尿尿病、低出⽣生体重、男⼥女女	 
⽐比の偏り、先天奇形（⼼心	 
奇形、⼝口唇⼝口蓋列列など）、	 
染⾊色体異異常（ダウン症候	 
群など）	 等	 
家系付横断解析	 
例例：⾼高脂	 ⾎血症、メンタル	 
指標、肥満、近視、⻭歯	 並	 
び等	 
父母・祖父母の	 
トリオ	 
※	 いずれも三世代への拡張によ	 
る解析	 パワーアップ	 
※	 年年齢依存の⼤大きな変動性のあ	 
る変数については、年年齢依存	 
のない変数を探索索しながらの	 
解析や、場合によっては共変	 
量量	 調整を⾏行行う	 
